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Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Euroopan unionin neuvoston  19.6.1995 
antaman direktiivin (95/2 hEY) 15 artiklan nojalla merenkulkuhallitus julkaisee oheisena 
luettelon niistä Suomessa pysäytetyistä aluksista, jotka on pysäytetty useammin kuin  
S yhden kerran edellisten 24 kuukauden aikana. 
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ALUSTEN PYSAYTYKSET SUOMESSA  1.1. - 31.3.1997 
Alus: 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharj oittaja: 
IMO-numero: 
Lippuvaltio: 
Luokitus laitos: 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
ARIEL 
Carrington Shipping Co 
BSNlBugazzi Servizi Navali 
7030494 
Bahama 
RINA 
Puhallettavat pelastuslautat, palontorjuntakaavio, 
 lastiluukut, vaarallisten aineiden kuijetuskoodit, 
öljypäiväkirj a 
Kotka, 27.1.1997 
FJORD VANG 
Fjordvang Shipping Ltd 
8843886 
Saint Vincent ja Grenadiinit 
 Bureau Veritas 
Merikartat, hyrräkompassi, öljypäiväkirja, 
luokitustodistukset, käsisoihdut  ja raketit, 
M.O.B-poijut, pelastusveneharjoitukset, 
hätävalot, hätägeneraattori 
Alus: 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharjoittaj a: 
IMO-numero: 
Lippuvaltio: 
Luokituslaitos: 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Turku, 18.3.1997 
